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NO ROOM, SAVE IN THE HEART
 
Poisoners of meadow and mind 
Bull dozers of home and soul 
Ready to displace 
Destroy us all-
Fish and leopard 
Reptile, ape, 
Wolf and ant,
 
Wild horse, warbler,
 
Worm and whale,
 
Snowgoose, man
 
Blind and crippled
 
Healthy, strong-

No matter where we hide
 
They are corning hard
 
They are corning fast
 
Take my hand, my loved ones,
 
We cannot last ....
 
In our Lord's house,
 
There may be many mansions.
 
But, here, too soon ­
No Room,
 
Save in the Heart.
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